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With postmodernism, parody in recent years increasingly popular in China, its 
performance in various forms, and parody-related disputes are budding. However, in 
view of the existing legal system in China is still a lack of legal status of parody, 
parody and the original works of those between the rights, interests, disputes have 
been resolved can not be good, so, this article sought to copyright law system to 
explore the legal status of parody. In the first part, the paper introduced the 
development of parody. Under the Copyright Law environment, the "parody" should 
include the concept of "Parody Behavior " and " Parody Works " ; In the second part, 
the analysis only under the copyright law , introduced parody behavior characteristics 
and other acts of copyright law, such as copying and citing .Analysis the elements of 
parody behavior and analysis the positive and negative conditions of parody works to 
get the protection of copyright law; In the third part, the paper sought to find a 
appropriate copyright limitation system to confirmed the legality of parody behavior. 
In comparing the copyright compulsory license system, the statutory licensing system 
and the fair use of the system, the parody behavior that should be included in the 
copyright fair use system. However, our current "Copyright Law" reasonable under 
the circumstances the use of 12 kinds of specific acts not directly covered by parody, 
so I proposed a reasonable use of the existing system to add a content, that parody 
specific provisions of the behavior ,to confirm its legitimacy and to promote social 
and cultural development. 
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